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ARAHAN KEPADA CALO}I
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini '
Jawab EMPAT soalan sahaia.





1. Terangkan, dengan rajah kalau perlu, makna fenomena ber:ikut:
(a) lafutan pepejal di dalam sistem plagiokles albit-anorthit.(b) isomorfisma di dalam kanbonat(c) pofimorfisma di dalam i) silikat AIZ Si05
ii) oksida titanium, Ti0,
(d) politipisma di dalam synchysit(e) sintaksidi dalam kanbonat tanah nadin (rare ear:th canbonates)(f) pseudomonfisma
(g) pengembaran di dalam mineral dan pengkelasan kemban-kembar.
(25 mankah)
2. i) Beri formula kimia, sistem kristal, dua ciri-ciri diagnostik
dan kegunaan setiap mineral yang berikut.
(a) kalkopirit(b) sinabar(c) emas(d) kuarza(e) kal si t(f) stibnit
(g) pi rhotit(h) rubi
(i ) muskovit
( j) i ntan
( k) zirkon
(l ) baiduri (opal )
(18 markah)
ii) Ber:i semua langkah yang penting yang akan anda ambil untuk
mengecamkan sesuatu minenal dengan cara pembelauan sinar-x.
Bandingkan kebaikan dan keburukan kaedah-kaedah pembelauan dan
tekni k kamena serbuk untuk mendapatkan gari san rakaman
pembel auan.
( 7 mankah)
3. i) Apakah Hukum pertama Pauling? Tunjukkan bagaimana hukum
ini boleh digunakan untuk mendapatkan nisbah jejar:i R'/RA






ii) Kalau isipadu unit sel satu hablur V. = 30, dan iumlah
isipadu tiap-tiap atom di dalam unit sel ini ialah VI = 9,
kir:akan indeks pembungkusan hablun ini.
( 8 markah)
iii) Satu mineral ortorombik (for:sterit) Yang ada dimensi sel
4.76 x 10.20 x 5.98 R ada empat formula unit (z) di dalam unit
selnya. Kirakan ketumpatan forsterit. ( 8 markah)
4. i) Dari spesimen tangan, beri sekurang-kurangnya dua sifat
diagnostik yang akan anda gunakan untuk membezakan:
(a) grafit dari molibdenit(b) platinum dari kasiterit
(c ) fel dspan dari karibonat
( d ) augi t dar:i hor:nbl end(e) galena dar:i sfaler:it(f) a4senopirit dari pirit(g) tourmalin dari biotit
( h ) wol fr:ami t dani scheel i t (L6 markah)
i i ) Apakah peratus berat fut.%) nt 
,0, dal am kyani t ( Al Z Si 05 ) '
Sb dalam tetrahedai! (Cut, Sb4 S13) dan Pb dalam












iii) Apakah formula kimia satu mineral yang analisisnya ialah
16.47 penatus berat C0, dan 83.512 PbO?
( 4 marlkah)
5. (a) Dengan menggunakan raiah yang r:ingkas, tuniukkan bagaimana
anda akan mengklaskan
i) betttt igneus
ii) batu sedimen dan
iii) batu metamorlfir ( 5 mankah)
(b) Apakah yang menyebabkan perwarnaan di dalam mineral. Beri
contohnYa sekal i . ( S marlkah )
(c) Apakah komposisi kimia satu ienis batuan yang mengandungi
40% olivin (FarO) dan 60% plagiokles (AnrO)?
( 5 mar:kah)
(d) Apakah makna istilah-istilah yang berikut:
i ) Piezoelektrik
ii ) miner:al 'metamict'
iii ) mineral pendar:fluon (fluorescence)
iv) transfonmasi tentib-taktertib (or:def-disor:der transfonmation)
di dalam sistem Au - Cu'
v) struktutl cacat SchottkY
( 10 mar:kah)
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